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The postgraduates’ thesis can reflect to a large extent the development and the level of 
the postgraduate formation. In this article, we take the example of Shanghai Internation-
al Studies University (SISU) and carry out an investigation on the titles of those master’s 
thesis and doctoral dissertations, a total of 133 from the master’s and 10 at doctoral level 
until the present since the beginning of the Hispanic philology postgraduate formation of 
the University, from multiple aspects such as the distribution of the annual quantities, the 
research orientations, the research methods and the range of topics, in order to base on 
the investigation an analysis concerning the development of the Hispanic philology post-
graduate education.
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理论框架和研究对象，这些较为具体的选题确保了学位论文不是泛泛而谈，而是针对
特定问题的深入探讨。
在研究方法方面，上文的分析也表明，西班牙语研究生掌握的研究方法也从最初的文
献分析法拓展到对比分析法、文本分析法、调研法、错误分析法等，同时，能够根据不
同的选题选择切当的研究方法。此外，还有部分研究生能够利用SPSS等数据统计软
件开展定量分析，进一步确保研究的科学性和严谨性。研究生在科学研究素养方面的
大幅提高也从侧面反映出研究生培养质量的提升，在本科以语言技能训练为主的基
础上，研究生阶段更多培养学生使用西班牙语进行科学研究的能力，研究生也普遍掌
握科学研究的方法，同时展现出较大的科研潜力。
国际化培养初显成效
从很多硕博学位论文选题中我们还能看出，西班牙研究生国际化培养也初显成效。国
际资源的引入，拓展了研究生的科研视野，丰富了研究生的经历，也有效提升了研究
生的培养水平。博士研究生方面，很多学生参加了博士联合培养项目，因此很多选题
都是国际西语学界研究的前沿话题，外方导师的引入不但优化了学缘结构，也使得国
内西班牙语博士培养的水平进一步提升。
很多硕士研究生在第二年都有留学的机会，这个阶段也正是选题确定的时间，因此，
很多论文选题与留学经历紧密结合。例如，有的研究生留学古巴，最后的硕士学位论
文就以古巴西班牙语变体为研究对象，题目定为《古巴通俗西班牙语中的非洲词汇》。
有的研究生在西班牙留学，能够实地考察西班牙公示语的翻译，因此结合中国相关翻
译的特点撰写学位论文《汉西公示语研究及其互译策略初探》。有的学生利用国外留
学期间的机会调研使用不同西语教材的中国学生，撰写教学法方面的论文《使用不同
教材的中国学生西语学习情况对比研究》。有的学生在留学期间选修了当地大学篇章
语言学的课程，最后撰写的硕士学位论文也与篇章语言学相关，题目为《西班牙语的
冠词和汉语的量词：篇章层面的对比研究》。还有学生在国外留学期间有担任汉语教
师的经历，因此开展调研，收集相关材料和数据，撰写有关面向西语学生汉语教学的
论文《针对母语为西班牙语学生的理想汉字教学模式探讨：基于汉西对比理论》。
结论
从上文西班牙语硕士和博士论文选题分析来看，西语研究生的研究数量稳步上升，研
究方向日益拓展，选题范围不断缩小，研究方法日趋多样，中国西班牙语研究生教育
自设立以来已取得长足发展，研究生的科研水平不断提高，研究生的培养模式和培养
质量也日趋稳定。当然，在看到成绩的同时，我们也应当抓住发展机遇，挖掘潜力，注
重吸收国内外多元力量，开展跨学科研究和区域国别研究，进一步提高西班牙语研究
生的培养质量和科研水平。
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